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1. Kisinger, 2. Smaha, 3. Cheaverini,4. R. Smith, 5. Miccatrotto, 6. Sellers, 7. Schiller, 8. Contes, 
9. Marks, 10 Pearson, 11. Hildreth, 12 Olson, 13. Myers, 14. Bauer, 15. MUllaney. 
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Specializing In Chronic Diseases 
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943 State Street 
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. FINE SHOES 
Fitted By X-Ray 
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RUNNERS-UP MADISON SQUARE GARDEN TOURNEY-1943 
WESTERN KENTUCKY STATE 
1946 BASKETBALL SCHEDULE 1947 
Dec. 7-University of Louisville .... . .. _ .. _ .... ". Louisville," Ky~' 
Dec. 9-Sout':.ern Illinois ... . ..... . ....... .. .... Paducah, K y. 
Dec. I4-Bowling Green University . . .... . Bowling Green, Ohio 
Dec. 3I-University of Nebraska .... .. ..... Bowling Green , K y. 
Jan. 2-Bowling Green University . . ...... Bowling Green, Ky. 
Jan. 6-Brigham Young University .. .. . . . Bowling Green, Ky. 
Jan. 7-Brigham Young University ..... . . Bowling G reen, K y. 
J an . ll-University of Louisville ....... . . _Bowling Green, K y. 
Jan. I4-Evansville College. ... .. .. .. . . .. . .... Evansville , Ind. 
Jan. I5-University of Havana ........ __ . . Bawling Gre:;n~ K y. 
Jan. I8-Canisius College .. Memorial Auditorium, Buffalo, N. Y . 
' Jan. 2I-St. Johns University .. Madison Square Garden, N. Y. 
J a n. 23-Georgetown University ... -. .. .... ~ .... .. '" ..... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uline Arena, Washington, D. C. 
Jan. 25- St. Joseph College . Convention Hall, Philadelphia, Pa. 
Feb. I-Murray, Kentucky . . . . ..... .. ..... Bowling Green, Ky. 
Feb. 4-Morehead , K entucky .... .. . . ..... Bowling Green, K y. 
Feb. 5-E'astern Kentucky ....... . ' . ... ... . Bowling Green, K y. 
F eb. 8-Murray, Kentucky ....... . . . ... ..... .. . . . Murray, Ky, 
Feb. ll-E'va nsville College . . . . .... . ... . ... Bowling Green, K y. 
Feb. I4-Morehead College ... .. .. : . . . .. . ... .... Morehead, Ky. 
'F eb. I5-Eastern K entucky .. ..... .. . . .......... Richmond , Ky. 
Mar. I-University of Hawaii .. .. : ... . .... Bowling Green , Ky. 
"" ,. WESTERN'S 
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Oct. 4-Austin Peay . . . . . .. Away 
Oct. 12-Bradley Tech .. " Away 
Oct. 19-U. of Louisville .... Home 
Oct. 26-West Michigan " Home 
(Homecoming) 
Nov. 1-Tennessee Tech .. . . Away. 
Nov. 9-Morehead . ... .. . . Away 
Nov. 16-Eastern ... .. .. . . Home 
-Nov. 28-Murray . . . . .. . .. Home 
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